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Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a posúdením nosnej železobetónovej stropnej 
dosky administratívnej budovy. Riešená stropná doska sa nachádza nad 1NP. Výpočet 
vnútorných síl je prevedený v programe SCIA Engineer 15 a výsledky sú porovnané s 
ručnou metódou - metódou náhradných rámov. Ďalšou časťou práce je posúdenie dosky 
na účinky pretlačenia a návrh rohového stĺpa použitím interakčného diagramu. Na záver 




betón, železobetón, lokálne podopretá doska, interakčný diagram, stĺp, nosná 
konštrukcia, výstuž, základova patka 
  
Abstract 
The Bachelor thesis is dealing with the design and assesment of bearing reinforced 
concrete slab of office building. The ceiling slab is located above the 1st floor. Internal 
forces were calculated by software Scia Engineer 15 and the results are compared with 
manual method – Equivalent frame method. The next part of bachelor thesis is the 
assessment of slab to punching effect and design of the corner column using the 
interaction diagram. Finally it is performed design of reinforced concrete staircase.  
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Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie statického riešenia prvkov nosnej 
železobetónovej konštrukcie. Riešený objekt má päť nadzemných podlaží. Nosnú 
konštrukciu vo vodorovnom smere tvorí lokálne podopretá stropná doska, v zvislom 
smere stĺpy a stužujúce jadro. Riešená je monolitická lokálne podopretá železobetónová 
doska bez stužujúcich rebier, rohový stĺp v 1.NP a dvojramenné schodisko. V závere 
práce je vypracovaný predbežný návrh rozmerov základovej pätky. 
 
2. Popis objektu 
Ide o nepodpivničenú administratívnu budovu s piatimi nadzemnými podlažiami. 
Konštrukčná výška je 4,45 m, svetlá výška 4,2 m. Objekt má obdĺžnikový tvar 
s pôdorysnými rozmermi 20,25 x 18,75 m a výškou 23,3 m od úrovne podlahy 1.NP.  
Užitné priestory sú navrhnuté ako kancelárie. 
 
3. Konštrukčný systém 
3.1. Základy 
Objekt bude založený na základových pätkách, ktoré prenesú zaťaženie z hornej 
stavby na základovú špáru. Pätky budú zhotovené z betónu C20/25 a betonárskej 
výstuže B500B. V rámci bakalárskej práce je riešenie obmedzené len na predbežný 
návrh rozmerov základovej pätky pod krajným medziľahlým stĺpom. 
Geologickým prieskumom bola zistená základová pôda ako štrkovitá hlina, 
tabuľková únosnosť pôdy je 300 kPa. Založenie bude v hĺbke 1,1 m pod úrovňou 
podlahy 1.NP. 
 
3.2. Vodorovné konštrukcie 
Vodorovná nosná konštrukcia je tvorená stropnou doskou bez stužujúcich rebier 
s hrúbkou 250 mm. Doska je lokálne podopieraná stĺpmi po obvode s osovým rozpätím 
stĺpov 5,5 m a 6 m. Uprostred objektu je doska podopieraná stužujúcim jadrom.   
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3.3. Zvislé konštrukcie 
Vnútorné nosné steny sú zo železobetónu s konštantnou hrúbkou 200 mm, 
tvoriace stužujúce jadro. Jadro prechádza cez celú výšku objektu a podieľa sa na 
prenose vodorovných síl do základov.  
Stĺpy sú železobetónové z betónu C20/25. Majú štvorcový prierez 400 x 400 mm. 
Dĺžka stĺpov je 4,5 m v prvom nadzemnom podlaží a 4,2 m v ostatných podlažiach. 
Spolu so stropnou doskou prenášajú zvislé zaťaženie do základových pätiek. 
Obvodové steny sú z tehál Ytong  P2 – 350 hrúbky 250 mm, zateplené tepelnou 
izoláciou Isover EPS 100S hrúbky 100 mm. 
 
3.4. Schodisko 
Schodisko je navrhnuté doskové, ktoré tvorí lomenú dosku. Ide o dvojramenné 
schodisko s medzipodestou, nachádzajúce sa v priestore stužujúceho jadra. Priechodná 
šírka je 1500 mm.  Schodisko je izolované od ostatných konštrukcií prvkami proti 
krokovému hluku od Schöck Tronsole, konkrétne Schöck Tronsole typ T medzi 
ramenami schodiska a stropnou doskou (obr.1) a Schöck Tronsole typ Z v oblasti 























 Do stáleho zaťaženia je zahrnutá vlastná tiaž konštrukcie, tiaž podlahy, 
obvodového plášťa, podhľadu, priečok a  priťaženie vlastnou váhou schodiska.  
4.2. Premenné 
Hlavným premenným zaťažením je zaťaženie užitné, ktoré bolo zaradené podľa 
kategórií ČSN EN 1991–1–1: Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení  do kategórie          
B – Kancelárske plochy, qk = 2,5 kN/m
2
.  
Výpočet hodnôt zaťaženia snehom bol prevedený podľa ČSN EN 1991-1-3: 
Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení – Zatížení snehem. Zaťaženie bolo počítané pre 
snehovú oblasť I a jeho účinky boli uvažované len pri návrhu stĺpa, keďže pri návrhu 
stropnej dosky 1.NP nemá žiaden vplyv.  
Zaťaženie vetrom bolo počítané pre veternú oblasť I a kategóriu terénu IV podľa 
ČSN EN 1991-1-4: Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení - Zatížení větrem, ale pri 
návrhu sa neuvažovalo, kvôli predpokladu, že vodorovné zaťaženie bude prenášané do 
základov len stužujúcim jadrom. 
 
5. Výpočtový model 
Pre výpočet vnútorných síl bol vytvorený 3D model výseku 1.NP lokálne 
podoprenej dosky s jadrom v programe Scia Engineer 15, ktorý využíva metódu 
konečných prvkov. Výsledky z programu boli zbežne skontrolované a porovnané 
s výsledkami ručného výpočtu.       
 
6. Kontrolný výpočet 
Pre overenie správnosti výsledkov zo softwaru Scia Engineer boli vnútorné sily 
na doske D1 počítané aj zjednodušenou ručnou metódou náhradných rámov. 
Z konštrukcie bol vybraný vyšetrovaný  krajný rámový výsek v smere x, šírky                
b = 3,875 m. Zvislé podpory na koncoch boli uvažované ako votknuté. Rám bol riešený 
deformačnou metódou, ktorou boli získané priamo momenty nad podporami a v poli, 
vzťahujúce sa na celú šírku b. Následne boli celkové momenty rozdelené do stĺpového 




7.1. Stropná doska 
Návrh výstuže stropnej dosky bol prevedený na základe vypočítaných hodnôt 
vnútorných síl pri oboch povrchoch. Nosná výstuž je uložená v dvoch na seba kolmých 
smeroch x a y.  
Pri spodnom povrchu je doska v oboch smeroch pokrytá základným rastrom 
výstuže Ø10/200 mm s plochou 3,93.10-4 m2, čo tvorí minimálnu plochu vystuženia. 
Miesta s väčšími ohybovými momentami, ktoré táto výstuž neprenesie, boli doplnené 
dodatočnou výstužou Ø10/400 mm podľa výkresovej dokumentácie. 
Pri hornom povrchu je základný raster výstuže Ø10/200 mm pri okrajoch dosky 
a Ø14/200 v stredných častiach. V miestach väčších ohybových momentov nad 
podporami  je doplnená výstuž Ø14 a Ø16 podľa výkresovej dokumentácie.  
Proti pretlačeniu boli navrhnuté šmykové lišty HALFEN HDB s priemerom 10 
mm okolo stĺpov a  rohov stužujúceho jadra. 
7.2. Stĺp 
Pozdĺžnu výstuž stĺpa tvorí 8 prútov priemeru 16 mm. Posúdenie na šmyk 
vyhovelo bez nutnosti návrhu šmykovej výstuže, strmienky sú použité len ako 
konštrukčné s priemerom 6 mm po vzdialenostiach 240 mm. V päte a hlave stĺpa sú 
strmienky zahustené po osových vzdialenostiach 140 mm. 
7.3. Schodisko 
Hlavnú výstuž nástupného a výstupného ramena schodiska v pozdĺžnom smere 
tvoria prúty Ø10/100 mm pri spodnom okraji schodiskovej dosky. Doplnená 
rozdeľovacia výstuž je Ø8/400 mm.  
Podesta je vystužená sieťou prútov podľa minimálnej plochy výstuže a to 







Všetky ŽB prvky konštrukcie budú z betónu C20/25 a betonárskej výstuže 
B500B. Trieda konštrukcie je S4. Z hľadiska vplyvu prostredia je konštrukcia 
zatriedená do skupiny XC1 – suché alebo stále mokré prostredie. Maximálny priemer 
kameniva dg = 16 mm, stupeň konzistencie čerstvého betónu podľa sadnutia kužeľa – 
S3. 
Betón C20/25   charakteristická pevnosť v tlaku fck = 20 Mpa 
    návrhová pevnosť    fcd = 13,33 Moa 
    pevnosť v ťahu   fctm = 2,2 Mpa 
    súčiniteľ spoľahlivosti  γc = 1,5 
    pretvorenie betónu   Ɛcu3 = 3,5 ‰  
  
Oceľ B 500B   charakteristická medza klzu  fyk = 500 Mpa 
    návrhová medza klzu   fyd = 434,78 Mpa 
    súčiniteľ spoľahlivosti  γs = 1,15 
    modul pružnosti   E = 200 GPa 




V bakalárskej práci som sa venoval návrhu nosnej železobetónovej konštrukcie 
administratívnej budovy. Navrhované prvky sú: stropná lokálne podoprená doska nad 
1.NP, rohový stĺp v 1. nadzemnom podlaží, schodisková doska spojujúca 2. a 3. 
nadzemné podlažie a základová pätka. Všetky posudzované prvky vyhoveli na               
1. medzný stav únosnosti. K stropnej doske, stĺpu a schodisku bola  spracovaná 
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